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Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɨɦ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɛɢɬɭɦɧɵɯ ɷɦɭɥɶɫɢɣ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟ
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ɜɵɲɟɧɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ
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ɞɚɸɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɦɟɧɶɲɟɣɜɹɡɤɨɫɬɶɸɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɛɢɬɭɦɨɦɱɬɨɩɨɡɜɨ






ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɩɪɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ ɤɚɬɢɨɧɧɵɯɛɢɬɭɦ
ɧɵɯ ɷɦɭɥɶɫɢɣ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɢɦɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɛɢɬɭɦɧɵɟ ɷɦɭɥɶ
ɫɢɢɧɚɯɨɞɹɬɲɢɪɨɤɨɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɨɜɫɟɯɨɛɥɚɫɬɹɯɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɫɥɨɟɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɝɪɭɧɬɨɜɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɨɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯɫɦɟɫɟɣɭɯɨɞ


















ɍɯɨɞ ɡɚ ɫɜɟɠɟɭɥɨɠɟɧɧɵɦ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɦ ɢ ɰɟɦɟɧɬɨɝɪɭɧɬɨɦ




ɍɯɨɞ ɡɚ ɫɜɟɠɟɭɥɨɠɟɧɧɵɦ ɰɟɦɟɧɬɨɛɟɬɨɧɧɨɦ ɢ ɰɟɦɟɧɬɨɝɪɭɧɬɨɦ










ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɥɨɟɜ ɞɨɪɨɠɧɵɯ ɨɞɟɠɞ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɪɨɩɢɬɤɢ ɉɪɢɝɨɬɨɜ




Ɋɹɞɨɦ ɤɨɦɩɚɧɢɣ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɂɬɚɥɢɢɎɢɧɥɹɧɞɢɢɎɪɚɧɰɢɢɒɜɟɰɢɢ
ɋɒȺɜɵɩɭɫɤɚɟɬɫɹɲɢɪɨɤɚɹɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤɢɯɢ
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